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 انمعاَشح: انملادظح تانمشاسكح:













 أولا: عُىح انثذس انكُف :ٍ



































 مماستح وظشَح (الإطاس انىظشٌ والأدتُاخ انساتمح)
 وانرخُلاخ الاجرماعُح انعامح انىظشَح تُه
  انسُاق الاجرماعٍ والالرصادٌ نهمشأج انفهسطُىُح

















































































































































































































 ومىعثطح معثىطح جىسُح دُاج
 (دكاَا ذىطك تانمسكىخ عىه)
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 انجىسُح انذُاج مششوعُاخ











 َح ومىرجاشاوُا: انجىس ف  ٍ انذَاواخ انسماوَح: انعادج انسش













 انمذاسح انششعُح والأوهاو الاجرماعُح تُه: الاسلاو فٍ شانصا: انجىس









 مه وجهح انىظش انذَىُح ممثىل نهجىسان الإطاسانضواض ساتعا: 















    81.1% 
  6.1% 
  6.1% 
  4.5% 
  2.3% 
  100.0% 
2  *    




   
  
 96.4% 78.5% 63.6% 81.1% 
 3.6% 7.5%  6.1% 
  7.5% 9.1% 6.1% 
  4.3% 18.2% 4.5% 
  2.2% 9.1% 2.3% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 






 :حخامسا: انجىس و انعاطف
 نُس انذة، انجىس نُس ذُخ، انجىسص غُش هى وانعكس انجىس، هى انذة تم انعاطفح“
 ”انعاطفح







3   
% within  
  
 
Total    
-Q3
 
 14.3% 18.3% 45.5% 19.7% 
 
71.4% 60.2% 9.1% 58.3% 
 14.3% 15.1% 9.1% 14.4% 
 
 5.4% 36.4% 6.8% 
  1.1%  .8% 
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% within  
  
 




 35.7% 23.7% 36.4% 27.3% 
 46.4% 67.7% 63.6% 62.9% 
 17.9% 8.6%  9.8% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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% within  
  
 
Total    
Q8-
  
 21.4% 22.6% 36.4% 23.5% 
 75.0% 71.0% 63.6% 71.2% 
 3.6% 6.5%  5.3% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 





 سادسا: مماسساخ جىسُح ف  ٍفعاء انمشفىض:
ف  ٍفهسطُه سفاح انمشتًمماسساخ جىسُح ف  ٍفعاء عذو انثىح : عه 






















"ظىاهش" جىسُح جذَذج فٍ انمجرمع انفهسطُىٍ تُه انرصىس وانمماسسح:   أصىاخ 
 وذصىساخ
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  58.2% 95.1% 69.7% 
 
30.8% 4.9% 22.7% 
 9.9%  6.8% 
 
1.1%  .8% 
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 62.6% 95.1% 72.7% 
 
22.0% 2.4% 15.9% 
 14.3% 2.4% 10.6% 
 
1.1%  .8% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
     





















% within  
  
 
Total   
  53.0% 57.6% 55.3% 
 
31.8% 28.8% 30.3% 
 13.6% 13.6% 13.6% 
 
1.5%  .8% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 











 انفهسطُى :ٍ انمجرمع فٍ تُع انجسذ








































 الرصادَح -انجىس تُه انذمم وانخهفُح انسىسُى
 دمىل وطثماخ مخرهفح، ذذكمها ذصىساخ مرماستح.


























 انذُاج انجىسُح فٍ ومارض مه انشواَح انفهسطُىُح: 

























 انرصىساخ فٍ سُاق انخطاب انزكىسٌ نهمجرمع 
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% w ithin  
  
 
Total   
  87.9% 92.7% 89.4% 
 12.1% 7.3% 10.6% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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 36.3% 12.2% 28.8% 
 61.5% 73.2% 65.2% 
 2.2% 14.6% 6.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 













% within  
  
 
Total   
  89.4% 89.4% 89.4% 
 10.6% 10.6% 10.6% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Total   
 
 
 15.2% 7.6% 11.4% 
 84.8% 92.4% 88.6% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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   83.3% 91.2% 89.4% 
  16.7% 8.8% 10.6% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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 96.4% 87.1% 90.9% 89.4% 
  3.6% 12.9% 9.1% 10.6% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 71.4% 65.6% 45.5% 65.2% 
  6.5% 18.2% 6.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 89.6% 88.6% 92.9% 89.4% 
 10.4% 11.4% 7.1% 10.6% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

































Q10-  94.5% 80.5% 90.2% 
 4.4% 2.4% 3.8% 
 1.1% 17.1% 6.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 










19   
% within  
  
 




 15.2% 7.6% 11.4% 
 83.3% 89.4% 86.4% 
 1.5% 3.0% 2.3% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
20   
% within  
  
 




 18.7% 7.3% 15.2% 
 68.1% 90.2% 75.0% 
 13.2% 2.4% 9.8% 




21   
% within  
  
 




 12.1% 18.2% 15.2% 
 78.8% 71.2% 75.0% 
 9.1% 10.6% 9.8% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 




سىجنا- : حَشسنا 
22  






 19.7% 15.2% 17.4% 
 77.3% 84.8% 81.1% 
 3.0%  1.5% 




23   
% within  
  
 
Total   
  
 84.8% 80.3% 82.6% 
 15.2% 18.2% 16.7% 
  1.5% .8% 















24   
% within  
  
 
Total   
 
 
 23.1% 19.5% 22.0% 
 64.8% 53.7% 61.4% 
 12.1% 26.8% 16.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
     25 *   
% within  
  
 
Total   
  
 60.4% 68.3% 62.9% 
 28.6% 14.6% 24.2% 
 11.0% 17.1% 12.9% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
     26 *   
% within  
  
 
Total   
  
 57.1% 51.2% 55.3% 
 31.9% 34.1% 32.6% 
 11.0% 14.6% 12.1% 




27   
% within  
  
 
Total   
   22.7% 21.2% 22.0% 
 60.6% 62.1% 61.4% 
 
16.7% 16.7% 16.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
     






28 *   
% within  
  
 
Total   
   54.5% 71.2% 62.9% 
 27.3% 21.2% 24.2% 
 
18.2% 7.6% 12.9% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
     
29 *   
% within  
  
 
Total   
   43.9% 66.7% 55.3% 
 42.4% 22.7% 32.6% 
 
13.6% 10.6% 12.1% 







ٌشغمنا ذسجهن خاسىصرنا خادذذم 






    
 18.8% 27.3% 20.9% 
 9.4%  7.0% 
 6.3%  4.7% 
  9.1% 2.3% 
 3.1%  2.3% 
 12.5% 18.2% 14.0% 
 6.3%  4.7% 
 31.3% 18.2% 27.9% 
 12.5% 9.1% 11.6% 
  18.2% 4.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
                                                                 




31 (   *   






   
 35.5% 16.7% 30.2% 
 12.9% 25.0% 16.3% 
 3.2% 8.3% 4.7% 
 12.9% 16.7% 14.0% 
 3.2%  2.3% 
 12.9% 25.0% 16.3% 
 6.5%  4.7% 
  8.3% 2.3% 
 9.7%  7.0% 
 3.2%  2.3% 




Total   
 
 40.7% 43.9% 41.7% 
 58.2% 53.7% 56.8% 
 1.1% 2.4% 1.5% 




33   
% w ithin  
  
 
Total    
 
 35.5% 50.0% 72.7% 41.7% 
 62.4% 50.0% 27.3% 56.8% 
 2.2%     1.5% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
      
34  
% within  
  
 
Total   
 
 47.3% 22.0% 39.4% 
 
52.7% 78.0% 60.6% 



















 انجىس فٍ فعاءاخ انكهمح: تُه انغضل انشعثٍ وانشرُمح














 انجىس فٍ ومارض اعلاوُح : 









 انجىس كىسُهح ذهذَذ:










 عه انجىس واَذاءاذه فٍ تعط انرصىساخ انشعثُح: 
















35   







 35.2% 24.4% 31.8% 
 2.2%  1.5% 
 25.3% 19.5% 23.5% 
  2.4% .8% 
 1.1% 7.3% 3.0% 
 6.6%  4.5% 
 6.6% 12.2% 8.3% 
 3.3% 12.2% 6.1% 
 19.8% 22.0% 20.5% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 




36    
% within  
  
 
Total   
 
 
 28.8% 34.8% 31.8% 
  3.0% 1.5% 
 31.8% 15.2% 23.5% 
  1.5% .8% 
 1.5% 4.5% 3.0% 
 7.6% 1.5% 4.5% 
 6.1% 10.6% 8.3% 
 6.1% 6.1% 6.1% 
 18.2% 22.7% 20.5% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 




37    
% within  
  
 
Total    
 
 
 21.4% 35.5% 27.3% 31.8% 
 3.6% 1.1%  1.5% 
 21.4% 22.6% 36.4% 23.5% 
   9.1% .8% 
 3.6% 3.2%  3.0% 
 3.6% 4.3% 9.1% 4.5% 
 7.1% 9.7%  8.3% 
 10.7% 5.4%  6.1% 
 28.6% 18.3% 18.2% 20.5% 




38   




   
 
 
 31.3% 34.3% 21.4% 31.8% 
 2.1% 1.4%  1.5% 
 22.9% 25.7% 14.3% 23.5% 
 2.1%   .8% 
 4.2% 2.9%  3.0% 
 4.2% 4.3% 7.1% 4.5% 
 8.3% 5.7% 21.4% 8.3% 
 4.2% 8.6%  6.1% 
 20.8% 17.1% 35.7% 20.5% 




39   
% w ithin  
  
 
Total    
 
 
 31.2% 28.6% 45.5% 31.8% 
 1.1% 3.6%  1.5% 
 19.4% 35.7% 27.3% 23.5% 
 1.1%   .8% 
 3.2% 3.6%  3.0% 
 6.5%   4.5% 
 6.5% 10.7% 18.2% 8.3% 
 7.5% 3.6%  6.1% 
 23.7% 14.3% 9.1% 20.5% 




40    
% within  
  
 
Total   
 
 
 36.7% 30.4% 31.8% 
  2.0% 1.5% 
 30.0% 21.6% 23.5% 
 3.3%  .8% 
 6.7% 2.0% 3.0% 
 3.3% 4.9% 4.5% 
 6.7% 8.8% 8.3% 
  7.8% 6.1% 
 13.3% 22.5% 20.5% 

























































































































































































































































































37   
o  
o  
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